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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 
и доказательство гипотезы о том, что состояние редукции профессиональных и личных 
достижений способствует осознанию необходимости организовывать свое временное 
пространство. Оно помогает выстроить приоритеты и упорядочивать их во времени, а также 
способствует развитию самоорганизации. Результаты исследования помогут психологам 
выстраивать программы профилактики профессионального выгорания через осознания своего 
временного пространства. 
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Abstract. The article presents the results of empirical research and proof of the hypothesis that 
the state of reduction of professional and personal achievements contributes to the awareness of the 
need to organize their time space. It helps to build priorities and organize them in time, as well 
as contributes to the development of self-organization. The results of the study will help psychologists 
to build professional burnout prevention programs through awareness of their time space. 
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В условиях постоянного ускорения процессов информационного и технического 
развития на первый план выдвигаются способность к рациональной организации деятельности 
в условиях лимита и дефицита времени. Профессия воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ) предъявляет к специалисту особые требования 
к временной организации. Качество работы специалиста во многом обеспечивается умением 
разрешить противоречие между жесткой детерминированностью времени программой 
и временем усвоения знаний и выработки умений и навыков у дошкольников. В результате 
интенсивной работы возникает чувство зависимости от работы, которое может привести 
к стрессу, внутриличностному конфликту и истощению эмоционально-энергических 
и личностных ресурсов человека [4]. 
В психологии проведено большое число исследований, направленных на выявление 
механизмов появления профессионального выгорания у педагогов разных категорий. Однако, 
остается недостаточно изученным вопрос влияния показателей организации времени 
на процесс протекания профессионального выгорания работников ДОУ. 
Для решения данной проблемы в 2018 году в г. Екатеринбурге было проведено 
эмпирическое исследование, в котором приняли участие 120 женщин, работающих 
в дошкольных образовательных учреждениях в должности воспитателей. Средний возраст 
участниц исследования – 35-40 лет, стаж педагогической работы от пяти до десяти лет. 
Для диагностики выраженности профессионального и эмоционального выгорания была 
использована методика диагностики профессионального выгорания (авторы К. Маслач, С. 
Джексон (адаптация Н.Е. Водопьяновой) [1], методика диагностики эмоционального выгорания 
(В.В. Бойко) [1]. Особенности организации времени изучались с помощью методики 
«Временная компетентность личности» (О.В.Кузьмина) [5], опросника «Диагностика 
особенностей самоорганизации – ДОС 39» (Д.А. Ишков) [3], Опросника временной 
перспективы Зимбардо (ZPTI) [2]. Для выявления статистически значимых корреляционных 
связей был использован коэффициент r-Пирсона. Статистическая обработка осуществлялась 
с помощью пакета программы SPSS STATISTICS 17.00. 
Результаты корреляционного анализа позволяют констатировать, что с повышением 
эмоционального напряжения у воспитателей ДОУ снижается потребность выполнять работу 
к сроку (r = – 0,241, при p≤0,05), им сложно осуществлять контроль времени (r = – 0,239, p≤0,05) 
и коррекцию своих действий (r = – 0,208, при p≤0,05), им становится предпочтительнее работать 
в режиме точной внешней временной заданности (r = 0,180, при p≤0,05), снижается способность 
контролировать время.  
Результаты диагностики эмоционального выгорания подтверждают сделанные выводы. 
Чем выше выражено эмоциональное выгорание, тем чаще воспитатели обращаются к анализу 
прошлого, а настоящее и будущее для них становится незначимо. Чем сильнее проявляется 
эмоциональное выгорание, тем слабее у человека потребность в организации времени, его 
контроле. Оно становиться менее организованным. Специалисты перестают формировать для 
себя цели, осуществлять планирование и контроль деятельности, не используют техники 
и приемы тайм-менеджмента и опираются на интуицию, игнорируя рационализм. 
Состояние деперсонализации личности, проявляющееся в отрицательных эмоциях 
к коллегам и детям, имеет достаточное количество обратных корреляционных связей 
с показателями организации времени. Чем выше проявляются негативные эмоции к другим 
людям, тем менее организованным становится человек (r = – 0,263, при p≤0,05), ему достаточно 
сложно осуществлять планирование деятельности (r = – 0,268, при p≤0,05), ставить цели (r = – 
0,237, при p≤0,05) и контролировать их выполнение (r = – 0,263, при p≤0,05). У воспитателей 
с ярко выраженной деперсонализацией недостаточно выражено представление будущего (r = – 
0,281, при p≤0,05). Однако, они достаточно четко представляют необходимость личной 
активности при построении картины настоящего (r = – 0,224, при p≤0,05). В ситуации 
деперсонализации у специалистов часто отсутствует стремление упорядочить свое время (r = – 
0,276, при p≤0,05) и желание предоставлять работу к сроку (r = – 0,232, при p≤0,05). 
Интересные данные были получены при исследовании редукции личных достижений. 
Можно отметить, что при выраженной редукции своих профессиональных возможностей 
у воспитателей отмечается выраженный фатализм по отношению к настоящему. Многие 
считают, что все определено судьбой и нужно надеяться на волю случая (r = -0,206, при p≤0,05). 
Прошлый опыт у многих вызывает негативные эмоции (r = -0,326, при p≤0,05). При ощущении 
собственной некомпетентности, осознании недостаточности профессионального мастерства 
и неуверенности в положительных результатах профессиональной деятельности, педагоги 
стремятся выйти из этого состояния. Об этом свидетельствуют положительные 
корреляционные связи между показателями временной компетентности и признаками редукции 
личных достижений. Чем выше проявляется ощущение профессиональной некомпетентности, 
тем в меньшей степени человек предпочитает работать во временной неопределенности (r = – 
0,291, при p≤0,05), проявляет желание организовать свое временное пространство (r = -0,179, 
p≤0,05) и упорядочить сроки работы (r = 0,312, p≤0,05). 
Существуют существенные отличия в корреляционных плеядах, отражающих 
внутренние связи между уровнями выраженности редукции профессиональных достижений 
и показатели организации времени (таблица 1).  
 
 
 
 
Таблица 1  
Сравнение значимых корреляционных связей между уровнями редукции профессиональных 
достижений и показателями организации времени у воспитателей ДОУ (p≤0,05) 
Шкалы временной 
компетентности личности 
Признаки редукции профессиональных достижений 
у воспитателей ДОУ 
Низкое проявление 
редукции 
Высокое проявление редукции 
Негативное прошлое - 0,305 - 
Позитивное прошлое - 0,505 - 
Самоорганизация 0,317 0,557 
Целеполагание - 0,504 
Анализ ситуации - 0,403 
Самоконтроль - 0,363 
Коррекция - 0,415 
Потребность выполнения 
работы к сроку 
- 0,549 
Потребность в сохранении 
порядка во времени 
- 0,527 
Технологичность организации 
времени 
- 0,320 
Режим временной 
неопределенности 
- 0,322 - 
Режим дефицита времени - 0,343 
 
Корреляционный анализ данных, проведенный в группе воспитателей, не имеющих 
негативного отношения к своим профессиональным достижениям, показывает выраженную 
обратную корреляционную связь между редукцией профессиональных достижений 
и проявлением отношения к прошлому, и стремлением работать в режиме временной 
неопределенности. Можно констатировать, что события прошлого, независимо от отношения 
человека к ним (позитивного, негативного), не способствуют обесцениванию своей 
профессиональной деятельности в настоящем.  
Данные корреляционного анализа группы воспитателей, имеющих высокий показатель 
редукции профессиональных достижений, позволяют сделать вывод о том, что специалисты, 
находясь в ситуации негативного отношения к своей профессиональной деятельности, 
стремятся из нее выйти. Чем больше выражена редукция своих достижений, тем чаще люди 
начинают анализировать ситуации, ставить цели, осуществлять контроль и коррекцию своих 
действий. Время для них становится значимо, они начитают осознавать необходимость 
упорядочить свои дела во временном пространстве и стремятся работать своевременно, 
не откладывая дела на потом. Находясь в состоянии профессионального выгорания 
и обесценивания своей профессии, люди при организации своей деятельности начинают 
обращать внимание на необходимость освоения приемов и техник тайм-менеджмента. 
Таким образом, обобщив полученные эмпирические данные можно сделать следующие 
выводы: 
1. Чем сильнее и глубже проявляется эмоциональная составляющая 
профессионального выгорания, тем в большей степени человек направлен на анализ прошлого 
опыта; отсутствие потребности в упорядочивании во времени своих дел и самоорганизации, 
заключающейся в целеполагании, планировании, анализе и коррекции возникающих ситуаций, 
способствует усилению эмоционального выгорания. 
2. Редукция профессиональных и личностных достижений связана с осознанием 
необходимости организации времени, формированием потребности выполнения работы 
к сроку, желанием осуществлять планирование на основе поставленных целей с учетом 
различного рода возможностей. 
Проведенное исследование расширяет психологические знания о проявлении временной 
компетентности личности и вскрывает связи профессионального и эмоционального выгорания 
с отношением человека ко времени и его организации. 
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